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REVELATION ET RAISON 
DIEU, LES TEMPS D'IGNORANCE ET L'EGLISE 
Yann Opsitch 
«Dieu, sans tenir compte des temps d 'ignorance , annonce 
maintenant a tous Jes hommes, en tous lieu x, qu'ils aient a se 
repentir , parce qu 'i/ a fixe un four ou ii va juger le monde selon la 
justice, par un homme qu'i/ a designe , et ii en a donne a tous une 
preuve digne de foi en le ressuscitant d 'entre Jes morts ... » 
(Actes 17 :30, 31) 
La Bible est un livre "religieux", mais incomparable a tout autre ouvrage 
religieux . La clef de voute du caractere unique de la Bible reside sans doute 
dans le fait suivant: ce livre - ou plut6t les soixante -six livres qui le 
composent - est le seul livre religieux qui pretend etre une revelation de 
Dieu tout en ne presentant pas l'impossibilite historique et psycho -
logique d'une revelation de Dieu monolithique dans le temps, dans le 
fond et dans la forme . 
Ceux qui decrient la Bible ou releguent la Bible au rang des productions 
irrationnelles de !'esprit humain ne peuvent pas-et ne pourrontjama is-
expliquer pourquoi ce livre sort de l'ordinaire sur un point tres precis : 
pourquoi les Ecritures tiennent compte des «temps d'ignorance » et 
n 'enseignent que d'une maniere progressive . 
II fallut des siecles de revelation, de preparation des coeurs et des 
esprits, avant que la Parole - Dieu en personne - ne devienne chair et ne 
fasse entendre, dans toute sa plenitude, la volonte divine a l'egard des 
hommes ; ne fasse connaitre, aussi, «le vrai caractere de Dieu qui restait 
voile dans la Joi» (F. Godet , Commentaire sur l'l:vangile de saint Jean. 
Tome I, comm . page 85) . 
Dissertant sur le rationalism e un professeur de physique disait qu'un 
bon rationalisme est lie a «/'elimination par la science meme des meta -
physiques elementaires et peremptoires qui.se revelent inacceptables au 
vu de /'ensemble des donnees de fait .» (La Monde du 19 mai, 1982) 
Cet avocat du rationalisme ne precise pas s ' il faut inclure la ··toi ·· 
chretienne dans " les metaphysiques elementaires et peremptoires " (nous 
mettons foi entre guillemets car ce mot n'a pas , dans le contexte biblique , 
le sens qu'on lui prete aujourd'hui , de credulite, d'absence de raison) . Quoi 
qu ' il en soit. notre bon peuple fram;ais se croit. en general , l'exemple d 'un 
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peuple a la raison saine (c'est-a-dire denuee de toute "croyance"); ii tient 
en general , pour certain que les convictions chretiennes doivent et ri, 
dissociees des faits et de la raison ; ii est generalement convaincu , quan 1i 
bien meme serait -il religieux pour la forme, que la croyance en Dieu et 
particulierement en la Bible, n'est que le corps moribond d'un age 
d'ignora ·nce bientot totalement revolu . Par consequent, des lors qu 'on lui 
parle de la science qui elimine les "metaphysiques peremptoires", ii n 'est 
pas utile de lui faire un dessin : la foi chretienne est visee et ceux qui 
veulent la conserver ne peuvent le faire qu 'au prixdu seul cerveau qui leur 
a ete donne . 
Mais la Parole de Dieu n'attend jamais la science des hommes. Elle 
montre qu'une evolution doit se faire au niveau de la pensee humaine pour 
qu 'elle saisisse la pensee divine. 
Ceux qui lisent la Bible sans tenir compte de la nature progressive de la 
revelation divine sont. au fond, assez inquiets lorsqu ' ils decouvrent qu'un ~ 
certaine ignorance demeure tant que le Christ n'est pas encore apparu st, • 
la scene du monde . lls sont deconcertes par ce Dieu qui «tient compte de <. 
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temps d'ignorance»; par ce Dieu qui accepte les sacrifices d'animaux alors 
qu'ils ne peuvent reellement purifier la conscience (Hebreux 10:4) ; par ce 
Dieu qui accepte qu 'on lui construise un temple alors qu ' il n'en a 
nullement besoin et qu'il n'habitera pas dans les edifices faits de mains 
d'hommes (Actes 7 :48) ; par ce Dieu qui donne a un peuple une loi elemen-
taire et imparfaite qui ne peut procurer la vie (Galates 3 :21 ); par ce Dieu qui 
tient compte des prejuges lies a la race ou au sexe alors qu'il prepare un 
temps ou ii n'y aura plus «ni Juif, ni Gree, ni esclave ni /Jbre, ni homme ni 
femme.» (Galates 3 :27); par ce Dieu qui tient compte des structures poli -
tiques humaines mais veut ardemment devenir le veritable Seigneur de 
nos vies (Roma ins 13 :1 ss; Matthieu 6 :33). 
Ce Dieu, et les l:critures dans lesquelles II se revele. deconcertent parce 
qu'on oublie cette oeuvre essentiellement pedagogique qui consiste a 
preparer le monde a recevoir le Christ «dans lequel sont caches tous /es 
tresors de la sagesse et de la science » (Colossiens 2:3). 
Jesus lui-meme devoile et enseigne d'une maniere progressive le plan 
et la volonte parfaite de Dieu . De ce point de vue, les Evangiles constituent 
une transition entre l 'ancienne et la nouvelle alliances . L'Esprit (qui inspire 
les apotres et prophetes) est promis, puis accorde apres !'ascension de 
Jesus , afin que les apotres puissent repandre la lumiere de "tout le 
conseil de Dieu" (Jean 15 :26, 27 ; 16 :5-15 ; Actes 20 :26 , 27) . L'apotre Paul 
se dit porteur d'un enseignement qui n 'a pas ete revele auparavant 
(Galates 3). Sans les ecrits du Nouveau Testament, et en particul ier les 
epitres de Paul, nous serions encore plonges dans «/es temps d'ignorance» 
dont Dieu a voulu nous delivrer. Un heretique tel que Marcion (qui n iait la 
divinite de Jesus) ne pouvait admettre les ecrits de l'apotre Jean . Face aux 
epitres du Nouveau Testament les erreurs doctrinales sont facilement 
exposees; de la vient peut -etre la reticence de certaines Eglises et groupes 
chretiens a etudier les epitres OU a les considerer Comme une reference 
doctrinale essentielle. 
On ne trouvera pas . meme dans les Evangiles, ou en tout cas pas au 
me me titre que dans les epitres, la «revelation du mystere » cache de tous 
tem ps en Dieu et qui consistait a creer un seul corps par Jesus -Chri st (et ce 
,:orps est l'Eglise : Ephesiens 3 :5-7) . Les epitres eclairent done non seu-
•em ent le sens de l'Ancien Testament ma is aussi le sens des Evangiles. 
II reste vrai , bien entendu, que notre connaissance de Dieu doit etre 
oarachevee par le retour final du Seigneur. Mais entre -temps ~ entre les 
premiere et derniere venues de Jesus - nous devons accepter l'autorite 
finale et pleinement suffisante du Nouveau Testament . C'est meconnaitre 
le mode et l'objet de la revelation divine que de supposer qu 'e lle s'opere 
continuellement sans ordre ou plan precis (cf . Hebreux 1: 1 ss). 
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On pourra, sans doute , repliquer que les ecrits du Nouveau Testament 
so nt depasses et que l 'Egl ise ne pe ut do ne subs ist er sur leur base . 
Dem andons a ceux qu i, de cette m an iere . ni ent l 'aut orite fi na le du 
No uveau Tes t ament s ' i ls an t eux -mem es essaye de pre ndr e pour seu le 
base ce Nouv eau Testament . Demand ons a ce ux q u i pretend ent qu ' i l est 
im possible . de nos jours . de v ,vre et de croire en se refe rant uni quement a L· 
Nouveau Testament. a ceux qui affirment qu ' il est imposs ible d 'etabl ir . 
aujourd 'hui. des Egl,ses du Christ conformes au modele neo -testamen -
taire, demandons - leur pourquo, . dans ce cas. ii existe a l 'heure actuelle . 
sur toute la surface du globe . des Eglises organisees et fonctionnant selon 
ce modele . Puisqu ' i l ex1ste . de par le monde, des milliers d'Eglises locales 
organisees selon le modele apostolique et depourvues de tout organisme 
centralisateur , comment peut-on pretendre que le modele neo-testamen -
taire est impraticable a notre epoque? 
Au demeurant. ii apparait de plus en plus clairement que le modele 
neo-testamentaire de l'Eglise est celui qui s·avere le plus praticable . Dieu 
connaissait avant nous les dangers de la centralisation et de la bureau-
cratie. II savait qu'en organisant l ' Eglise au-dela de la communaute locale 
on ouvre toutes grandes les portes a l'autocratie, a la tyrannie , a 
l'apostasie . Du vivant des apotres aucun d'entre eux n 'eta it considere 
com me le chef supreme de l'Eglise , aucune Eglise locale n 'etait dirigee par 
un pasteur unique et chaque assemblee locale devait s 'efforcer d 'etre 
fidele et designait elle-meme SeS eveques (OU anciens) pour veiller a cette 
t,delite . 
L'histoire fournit suffisamment d 'exemples qui demontrent qu P. · 
voulant organiser l'Eglise au -dela de l'assemblee locale , avec ses diacr e!:> 
et ses anciens, on parvient a creer une organisation dans laquell e on 
retrouve les tares propres a toute societe humaine. Ceci ne signif ,e 
d'ailleurs pas qu'une Eglise locale est a l 'abri de l'apostasie simplement en 
vertu du fait qu 'elle est autonome et organisee d 'une maniere conforme 
aux directives apostoliques (voyez les sept Eglises d 'Asie en Apocalyp sP 
chapitres 2 et 3) L 'autonomie et !'organisation locales de l'Eglise ri , 
constitu e nt pas des panacees fa ce au risque d 'apostasier . Au sein d t , 
l'Eglis e chaque membre cons er ve un e responsabilit e personnelle et indi -
viduelle devant Dieu, chaque membre doit s'examiner lui -meme (2 Corin -
thiens 13:5) . Chaque chretien , membre d'une assemblee locale , est une 
p1erre vivante d 'un edifice spirituel a construire (1 Pierre 2 :4, 5) . 
Ceci dit, l 'autonom ie de chaque assemblee locale est un facteur de pr e-
servation de l 'Eglise . En effet. lorsqu 'une assemblee apostas ie, toutes les 
autres ne sont pas obligatoirement entra inees derriere elle (ce qui serait le 
cas si les Eglises etaient liees d 'une maniere structurale les unes aux 
autr es; cf . Apocalyps e 3 :7 -12) . Lorsqu'un individu, membre d'un e 
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assemblee, veut devenir le "grand manitou " de l'Eglise, les autres Egl ises 
locales sont epargnees puisque les anciens n'ont aucune autorite en 
dehors de leur Eglise locale (cf . 3 Jean 1 :9) . Lorsque la politique - qu'elle 
soit de droite , de gauche, du centre ou d'ailleurs - s'efforce de recupere r 
l 'oeuvre de Dieu (ce qu 'elle fait toujours lorsque les masses sont conce r -
nees), l'autonomie des Eglises locales constitue encore un facteu r de 
preservat ion de l'Eglise toute entiere et empeche l'Egl ise de dev eni r une 
entite politique. 
Certains pretendent qu'on peut allier la centralisation a l'a utonomi e 
locale et. a l'heure actuelle , beaucoup d'Egl ises y compris l' Egl ise 
catholique , s'y efforcent . II s 'agit la d'un compromis et non d 'un effor t 
resolu de retourner a l'enseignement du Nouveau Testament . Lor sque les 
apotres organiserent les Eglises du Nouveau Testament, ils le f irent pou r 
remplir un besoin spirituel et non pour satisfaire un compro mis . Les 
anciens des Eglises locales du Nouveau Testament ava ient recu une 
charge de Dieu et se trouvaient responsables devant Dieu ; en quittant les 
anciens d'Ephese , l'apotre Paul ne leur dit pas qu 'i ls auront des comptes a 
rendre a Pierre ou aux anciens d'une autre assemblee ; Paul recommande 
les anciens a Dieu et a «la parole de sa grace » qui peuvent edif ier (Actes 
20 :32) . Ces anciens ava ient ete etabl is par le Saint -Esprit. non en vertu 
d'une ordi nat ion , mais simplement en vertu des qu alif icat ions spi r ituelle s 
qu i etaie nt les leurs par !'oeuvre du Saint-Esprit dans leur vie: Actes 10 :28 ; 
1 Timothee 3 : 1 ss; cf . Gal ates 5:22; 6 : 1 s). lls · devaient done rendre des 
comptes , non pas a une hierarchie au-dessus d'eux -memes , ma is a Die u et 
aux membres de l'Eglise (cf . 1 Pierre 5 : 1 ss; Actes 20 : 17 -38) . 
Ou 'on ne considere done pas le respect pour I' ense ignement des a pot res 
et proph etes du Christ et. en particulier , pour le modele neo -testamentaire 
de l'Eglise , comme une marque d'arrierat ion mentale . L' organ isation de 
l'Eglise du Nouveau Testament , telle qu'elle fut constituee sous la direc -
tion des apotres du Christ, est bel et bien appropriee a notre epoque . La 
parole du Christ est veritablement un roe sur lequel nous pouvons cons -
truire quelque chose qui sera a l'abri de toutes les vi cissitude s de l'histo ire . 
Jesus et les apotres ant parle. Nous ne v ivon s plus en des temps 
d 'ignorance . Les chretiens ne doivent pas crain dre d 'affirmer tout ha ut que 
le Nouveau Testament leur suffit, et qu 'ils n 'ont besoin d 'aucune autre 
revelation . 
Lorsque des hommes et des femmes se convertissent au Se igneur et 
recoivent le pardon de leurs peches dans les eaux du bapteme; lorsqu ' ils 
s'assemblent en un lieu donne pour s'edif ier dans leur commune foi ; 
lorsque de leur milieu des hommes qualifies sont designes et charges de 
veiller sur le troupeau du Seigneur ; lorsque tout cela arrive, ce n 'est ni plus 
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ni mains que le dessein eternel de Dieu, progressivement revele a travers 
les l:critures, qui se realise enfin: 
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«ainsi desormais /es principautes et /es pouvoirs dans !es 
lieux celestes connaissent par l'Eglise la sagesse de Dieu dans 
sa grande diversite . selon le dessein eternel qu 'i l a realise par le 
Christ-Jesus notre Seigneur, en qui nous avons , par la foi en IUJ'. 
la liberte de nous a ppr ocher de Dieu avec confiance . » 
(l:phesiens 3 : 10-13) 
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